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Одна из примечательных черт современной духовной жизни 
страны - возрождение общественного интереса к краеведению. Ил-
люстрацией этому является активизация научно-исследовательской 
работы по краеведческой тематике. Так, в Перми стали традицион-
ными Смышляевские и Дягилевские чтения, ежегодно в Березниках 
проводятся конференции по истории культуры Урала, при Пермском 
университете создана и работает лаборатория региональной культу-
рологии, занимающаяся сбором материала по художественной куль-
туре Прикамья начала XX в. В школьные и вузовские учебные планы 
включаются курсы «Историческое краеведение», «Регионоведение». 
Гуманитарная направленность высшего образования, по мнению спе-
циалистов, должна обязательно включать региональный аспект. Вы-
пускникам вузов, которые придут работать в различные сферы на-
родного хозяйства, управления и культуры края, необходимо знать 
цену своему региону. 
Отмеченная тенденция оказывает влияние и на деятельность 
библиотек, в том числе вузовских, осуществляющих информацион-
ное обеспечение научного и учебно-воспитательного процесса. 
Библиотечное краеведение как часть общего краеведения имеет 
цель выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование чита-
телям все печатные материалы, связанные с определенной местно-
стью. Не менее важно - обеспечить всех желающих библиографиче-
ской информацией. В краеведческой деятельности библиотек, таким 
образом, можно выделить два аспекта: собственно библиотечный (ра-
бота с документами, обслуживание читателей) и библиографический 
(подготовка текущих и ретроспективных библиографических посо-
бий, то есть информационное обеспечение краеведения). 
В настоящей работе предметом рассмотрения является второй 
аспект библиотечного краеведения – библиографический. 
Едва ли не самой показательной и важной частью краеведческих 
информационных ресурсов являются библиографические пособия. 
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Для эффективного содействия научным исследованиям о крае, его 
социально-экономическому и культурному развитию краеведческая 
библиография должна располагать полноценной, постоянно совер-
шенствуемой и обновляемой системой научно-вспомогательных по-
собий. 
Центрами краеведческой библиографии являются, как правило, 
областные библиотеки, но в последние десятилетия в накопление 
краеведческих библиографических ресурсов вносят определенный 
вклад и вузовские библиотеки. 
Библиотека Пермского университета в середине 70-х годов во-
шла в Зональный совет областных библиотек Урала и приняла уча-
стие в подготовке серии научно-вспомогательных библиографиче-
ских пособий «Природа Урала». Отдельные выпуски серии должны 
были отразить все виды природных ресурсов региона: водные, зе-
мельные, минеральные, растительные, ресурсы животного мира. Биб-
лиотека ПГУ в сотрудничестве с областной библиотекой участвовала 
в составлении указателя «Водные ресурсы Урала» и выступала как 
головная организация при создании пособий «Флора, растительность 
и растительные ресурсы Урала» [1] и «Геология Урала». Из-за отсут-
ствия средств последняя работа не издана, но материал, собранный в 
рабочей картотеке, превышает 30 тыс. карточек. 
Координационная работа над серией указателей «Природа Ура-
ла» регламентировалась унифицированной инструктивно-
методической документацией. Библиотека, ответственная за опреде-
ленный выпуск, составляла при консультации специалистов проспект 
издания и направляла его на рецензию в зональный центр - област-
ную библиотеку Екатеринбурга, которая, также консультируясь со 
специалистами, утверждала его и возвращала библиотеке-
составителю. Пройдя двойную экспертизу специалистов, проспект 
рассылался областным библиотекам - участникам координации. В их 
задачу входило выявление материала по теме указателя по своим 
краеведческим каталогам, проверка его de visu, оформление на каж-
дое название карточки в двух экземплярах (для алфавитного и систе-
матического рядов) и отсылка собранного материала к установленно-
му сроку библиотеке-составителю, которая в свою очередь вела по-
иск по изданиям информационных центров страны, указателям биб-
лиографических пособий и другим источникам. Полученный из дру-
гих библиотек и собранный собственными силами материал сводился 
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в алфавитную и систематическую картотеки, осуществлялась частич-
ная проверка de visu. На этой стадии работы большую роль играл на-
учный редактор, при участии которого делался окончательный отбор 
публикации для указателя. Работу с издательством (за исключением 
считки гранок) брала на себя областная библиотека. 
Другое направление краеведческой библиографической дея-
тельности библиотеки университета - подготовка библиографических 
материалов для межвузовских сборников. Свыше 20 лет она ведет те-
кущую библиографию литературы о пещерах и карсте на страницах 
межвузовского сборника «Пещеры» (ранее печатный орган Всесоюз-
ного института карстоведения и спелеологии), который не является 
собственно краеведческим изданием, но содержит региональные ас-
пекты, так как в Пермской области свыше 500 карстовых пещер, а 
Пермский университет является одним из ведущих исследователь-
ских центров страны по изучению карста [2]. Среди подобных биб-
лиографических работ, содержащих краеведческий материал - список 
диссертаций, выполненных на материалах заповедника «Предура-
лье», помещенный в «Вестнике Пермского университета» [3], биб-
лиография литературы по проблемам насилия, террора и репрессий, 
опубликованная в сборнике материалов межвузовской научной кон-
ференции «История и террор» [4]. В дополненном виде библиография 
передана научно-исследовательскому центру «Урал-ГУЛАГ». 
Периферийные университеты создавались, как правило, в каче-
стве региональных центров образования, науки и культуры, призван-
ных обеспечить потребности определенных территорий. Можно ска-
зать, что нет ни одной стороны местной жизни и природы, которая бы 
не служила университету объектом исследования. Край изучался и 
изучается в географическом, геологическом, ботаническом, зоологи-
ческом, этнографическом, археологическом, историческом, диалекто-
логическом, литературном, статистическом, социально-
экономическом отношениях. Результаты исследований отражаются 
во всевозрастающем потоке книг, статей, депонированных рукописей 
и других документов. В связи с необходимостью для специалиста бу-
дущего обладать полной информацией об интеллектуальной деятель-
ности его предшественников в той или иной области, а также при оп-
ределении роли истории региональной науки в формировании спе-
циалиста особое значение приобретает своевременный учет опубли-
кованных работ преподавателей и сотрудников Пермского универси-
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тета. На протяжении десятилетий это сфера деятельности библиоте-
ки. Картотека опубликованных работ ученых ПГУ, включающая все 
виды публикаций, отражает историю развития науки в вузе и регионе, 
служит базой для составления библиографии научных трудов универ-
ситета. Свыше 6 тыс. опубликованных работ сотрудников универси-
тета было включено в библиографию, подготовленную к 50-летию 
Пермского университета в 1966 г. [5]. Рост публикаций сотрудников 
университета не позволил издать сводный указатель трудов за после-
дующие годы, но по ряду факультетов (историческому, юридическо-
му, экономическому, механико-математическому, филологическому и 
общеуниверситетским кафедрам) вышли отдельные выпуски, учиты-
вающие публикации за 1966-1985 гг. [6]. Материалы по другим фа-
культетам хранятся в машинописном или карточном варианте. За по-
следние годы ведется электронный каталог опубликованных работ 
преподавателей и сотрудников университета. 
В связи с ограниченными возможностями издания сводных ука-
зателей научных трудов сотрудников университета, лидирующее по-
ложение занимает персональное, биобиблиографическое направле-
ние, воплотившееся в ряд самостоятельных и прикнижных библио-
графических работ. «Персонажи» библиографических трудов - из-
вестные ученые Пермского университета. Среди них автор глобаль-
ных работ по гидрогеологии, гидрогеохимии, химической географии 
вод, карсту и спелеологии Г.А. Максимович, заслуженные деятели 
науки России В.П. Живописцев и И.И. Лапкин, оказавшие влияние на 
становление целого поколения химиков, крупный специалист в об-
ласти геологии и гидрогеологии Уральского региона Л.А. Шиманов-
ский [7]. Из прикнижных биобиблиографических работ заслуживает 
внимания серия мемориальных изданий об ученых университета - 
Л.Е. Кертмане, С.Ю. Адливанкине, Р.В. Коминой, Л.Н. Мурзине, В.А. 
Оборине, В.Ф. Тиунове [8], в которых содержится подготовленная 
сотрудниками библиотеки полная библиография опубликованных ра-
бот ученых и литература об их научно-педагогической и обществен-
ной деятельности. 
Следует отметить участие сотрудников и в авторском коллекти-
ве биобиблиографического справочника «Краеведы и краеведческие 
организации Перми» [9], изданном областной библиотекой им. А.М. 
Горького на средства Фонда Содействия Института «Открытое Об-
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щество». Издание состоит из фактических справок и библиографиче-
ских материалов о людях, внесших вклад в изучение края. 
Ряд прикнижных библиографий подготовлен совместно с объе-
динением «Арабеск» для серии выпускаемых им изданий о крупней-
ших деятелях балетного искусства Перми [10]. 
Для специалистов любой отрасли большую ценность как источ-
ники информации представляют журналы. Вузовские библиотеки 
Перми располагают большим и ценным фондом отечественных и 
иностранных журналов. С целью раскрытия региональных информа-
ционных ресурсов библиографы вузовских библиотек совместно под-
готовили и издали «Сводный указатель отечественных и иностран-
ных журналов, хранящихся в фондах библиотек вузов города Перми» 
(Пермь, 1998), в который включены данные по 3 тыс. научным, науч-
но-популярным, производственным и массовым журналам. 
Следует отметить, что наиболее крупные краеведческие библио-
графические пособия, в подготовке и издании которых участвовала 
библиотека университета, явились результатом совместной деятель-
ности с другими библиотеками. Совместная деятельность имеет 
большие преимущества: оптимально используются библиотечно-
библиографические ресурсы, исключается дублирование, повышается 
качество указателей, так как осуществляется единый методический 
подход к отбору, систематизации, аннотированию, описанию литера-
туры. 
Главный ее результат – создание условий для реализации работ, 
не доступных по объему затрат и сложности отдельным библиотекам. 
На библиографической карте Уральского региона много «белых пя-
тен». Вклад вузовских библиотек в создание уральской библиографии 
мог бы быть более весомым, но складывается впечатление, что в по-
следнее десятилетие координирующий и организационный центр по 
краеведческой библиографии отсутствует. 
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